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VASADI PÉTER: FAHÍD
Vasadi P éter költészete az „örök éberség” jegyében áll, lírai hő se az 
idegenül ránehezedő  világ terhével, sö tét rettenetével néz  szembe, mégsem 
riadt — vagy nem jóvátehetetlenül az — m ert a  derengést fürkészi, látja: „Mely 
nem nyit, m in t a világosság /  se nem zár, m in t a sötét, csak / lappang, föladat, 
idő k jele, álom; ” (Pontosvessző k). A kudarc szorosaiban, az éden romjain álló 
vak, aki a  belső  fény világánál kutatja s v á rja  el azt, aki megvonta magát, de el 
kelljönnie. Önazonossága a romlásról való tudósítás szolgálatából és az eljövetel 
hitébő l táplálkozik. E k e ttő s  talapzat, énforrás révén jelenléte, beszéde a 
kiszolgáltatottság és fenyegetettség állapotában is szilárdnak látszik, a  látás  
(vigilantia), a  menekülés és a  mentés gesztusaiból épül fel: „hagyom zuhanni a 
födémet / hogy dő l ki falból a homok / m enekül a vadak csapatja / s ügetek én 
is, nagy konok / alig pislákol pusztaságban /  mégis csak arcom  itt a nap / m it tüze 
öl, de melegében / vadak sugárzanak” (M int lő tt madár). Ő  a remény örök 
körében önm agát felm utató túlélő , aki szembesíti a pusztulás re ttenetes 
kiterjedtségét és mégis m élyértelm ű  ideiglenességét, tanúsítja  a h it és az 
áldozat oly kevesekben visszahangzó érte lm ét: „Húzzatok majd félre az útból. 
/ Ha elástok, homok álmaimból / szegycsontom kifehérlik /  m in t az igazság.” (A 
változás évadai).
Vasadi verseiben a töredékes, h iány-lét, a kínzó kiszolgáltatottság 
alapélménye meghatározó módon van jelen, de nem kizárólagosan. A keresés és 
átm entés vágya, ez az örök érvényű  késztetés, feladat, a  virrasztás, m in t 
alapvető  léthelyzet és m ag atartás  a kaotikus, pusztuló világrenddel szem közt 
létrehozza a  lírai hő s — s mélyebben a kö ltő — lelki kompenzációs létterét, m ely 
a m egm aradás egyetlen fedezetéül szolgál. Ez a léthelyzet az „állsz valahogy” 
egyszerre félelm es és ígérettel teli állapota: „És bár ég nek /a  boldogok,/állnak.” 
(Kútnál). Esterházy Péterrel szólva: „Nem szemlélő dés ez, hanem küzdelem .”
Vasadi versei a létidő ben szólalnak meg, az elm úlás, a veszteség és 
ugyanakkor a  várakozás idejében, az éj és a sötétség, a  hajnal és a  fény 
szembeszegülése által megjelölt lelki — egzisztenciális téridő ben. A versek a 
hiány helyzetrajzáta^ják, a hanyatlás és elhagyatottság„tényeit” sorakoztatják 
fel vigasztalan fololdatlan ságukban—a korábbi versekben— erő sen vizionárius 
tónusban. A látvány és az emlék megidézésére általában ráépül a látom ás, a 
megszólalás konkrét helyzetének kontúrjai felbomlanak, az ún. tárgyi valóság 
érzéki akcidenciáiból veszítve szinte észrevétlenül belső  tá jjá  alakul, hogy így 
létrejöjjön a  belső  látás tip ikusnak  mondható terepe: „a belső  fény véralvadásos
/ a külső  fény csak tündököl” (Mindig lejjebb). A víziós látásmódot erő síti a 
válogatott versekben fokozott m értékben jelen lévő , kevés versbeli jegyet 
mozgósító zárt motívumkezelés. A biblikus— szakrális vonatkozású elemek 
feldúsítják, megemelik a versnyelvet, átlelkesítik a  tárgyi világot, szorosan 
együtt ta rtják  az egyes darabokat, amelyek ezáltal a  várakozás — virrasztás 
lazán összefüggő  lírai történetét mondják el. Az „éj”, a  „csend” leggyakrabban 
feketével, szürkével kom orított „félsötétjében” hangzik fel a kiáltás, villan be a 
„tű z”, a „fény”, a „fehér”, csillan fel az „ezüst”. A takarékosan gondos színkezelés 
sű rítő  eljárásai összekapcsolódnak a reduktív nyelvhasználattal, a „csöndközeli 
beszéd” (Balassa Péter) alkalmazásával: „kevés szavam  csak dobütés /  a nem és 
az igen /  s közöttük ring , mint lassú víz / amit m ég mondhatok / hogy vasnál 
súlyosabb a csönd / melyben az á lla t / ember szül /  a  szó lebeg” (Dobütés).
A korábbi versek „egyszerre szók és énekek”, töm ör pontosságuk, érzéki - 
érzelmi-atmoszferikus telítettségük, áhítattal és alázattal á t já r t  komor 
bizakodásuk megszólít. A bű n variációit, az e lpusztíto tt á rta tlanok  utolsó 
görcsös mozdulatát idézik meg szakrális téridő be foglalva, a „pokol szeleiéi” 
közt, a  „pusztulás kanyarában”, ahol „csak a vak fog látni”. Az éden romjain 
születő  versek arról (is) kívánnak szólni, hogy „valami jól van i t t”.
E megszólalásban a hitben égő  lírai hő s eltalál a  megszólítotthoz, a lélek 
felleli a  szavakat a vigasztalanságban a vigasz kimondásához: „Addig, kő re a 
Házat. / Házba Magot. Roppant / tüzeket a mező kre. / Járjon a szóban / Sába 
táncot / a  lélek.” (Péntek, szombat). A  végső  m ondatok  nyomában járó, az 
a lázatta l mélyen rokon nyelvi visszafogottság a válogatott versek darabjaiban 
rendkívül tömör és mégi s dús versnyelvet eredményezett. Az Új versek ciklusában 
akorábbi erő sen atmoszferikus vershangulatot és érzéki-érzelmi struktúraképző  
eljárástlegtöbbszörfelváltja agondolati-bölcseleti-intellektualizáló, a  látomásos 
á rad ást megakasztó versépítkezés. Az erő teljesebb fogalmiságú darabokban 
(Ihlet, Kérdés, felelet) a versbeszéd oldottabb, veszíte tt a korábban oly jellemző  
feszességébő l. Helyenként a kom pozíciós ív megtörik, a vers ideje korán  „elcsitul”. 
A „szók és énekek” komor tanulságát felváltja a „dolgok szavajárása”. Miközben 
az értéktartalom  bizonyossága, a lírai szubjektum evidenciája fennm aradt, úgy 
tű n ik , a  világhoz nyelvünkön á t  vezető  pallér roppant meg, a  személyes 
öntanúsítás némiképpen elbizonytalanodott, vagy legalábbis átalakulóban 
van: „Ajkadról m inden zsoltárt / lekapart a kétség” ... „Hangra nincs semmi 
rem ény / mégis az ú r kiált it t  / a szolga csak dorombol” (Ellenmozgás), 
„Elférgesedett / a  mondat, el a szó s / hátrálunk a  betű kig” (Ülve fogadlak).
A nyelvvesztés kihívása demonstrálódik itt, m ég akkor is, h a  Vasadi újabb 
versei továbbra is e költészet mindenkori „alaphangján” szólnak, ez pedig nem 
más, m int „a kimondásnál nagyobb erő : a csend.” (Kelényi Béla)
„A remény / megkezdi örökös repülését”— írja  Vasadi egyik versében. A re ­
mény folytatja... Bizakodva várjuk a megszólalás újabb alkalmát. (Szépirodalmi)
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